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THE DEVELOPMENT OF ONLINE LESSION ON EARTHQUAKES AND 
VOLCANIC ERUPTIONSUSING PROJECT-BASED APPROACH OF 
MATTHAYOMSUKSA 6 STUDENTS 
นาตยา ช่วยชูเชิด - Nattaya Chuaychoocherd 1 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) เพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เรื่อง แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  (2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
และ (3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยบทเรียน
ออนไลน์เรื่อง แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด โดยใช้โครงงานเป็นฐาน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัด
ความพึงพอใจ  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพสื่อ E1/E2 และการทดสอบค่าที 
(t-test for dependent samples )  
 ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี ้
  1. ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์เรื่อง แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 81.10/82.25 ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
2. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์เรื่อง แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนผา่นบทเรียนออนไลน์เรื่อง แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด 
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน อยู่ในระดบัมาก 
ค าส าคัญ : บทเรียนออนไลน์  โครงงานเป็นฐาน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
Abstract 
The purpose of this research were to 1) construct Instruction on Online lesson earthquakes 
and volcanic eruptions using project - based approach to reach standardized efficiency criteria 
80/80 2) study learning achievement in science and 3) study satisfaction of matthayomsuksa 6 
students using by Online lesson on earthquakes and volcanic eruptions using project - based 
approach. Research instrument consisted of Instruction on Online lesson earthquakes and volcanic 
eruptions using project - based approach, achievement test, and satisfaction test. Statistical analysis 
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employed were mean, standard deviation, E1/E2 efficiency process balance, t-test for dependent 
samples and content analysis  
 
  The results of the study were as follows:  
 1. The efficiency of online learning on earthquakes and volcanic eruptions using project - 
based approach was at E1/E2 = 81.10/82.25 
  2. The students’ learning achievement after using online learning program was significantly 
higher than that before using it at the .01 level of statistical significance. 
  3. The student’s satisfaction for model at a high level of agreement.  
Keywords: online learning, Project Based, learning achievement 
  
บทน า 
ปัจจุบันมีการน าบทเรียนออนไลน์เข้ามาใช้กับการเรียนมากขึ้น และได้รับการยอมรับในปัจจุบันในประเทศ
ไทยได้มีการตื่นตัวในการน าคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งสามารถน าเสนอเนื้อหาที่ซับซ้อนสร้างสถานการณ์จ าลองประกอบบทเรียนได้และผู้เรียน
เป็นผู้ควบคุมบทเรียนด้วยตนเองซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนที่มีลักษณะนี้จะท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจง่าย ใช้เวลา
ในการเรียนรู้น้อยไม่จ ากัดเรื่องสถานที่ เพื่อสะดวกสบายต่อผู้เรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตราที่ 22 และมาตราที่ 24 เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยครู
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสาระเกี่ยวกับ
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศการติดต่อสื่อสาร การค้นข้อมูล การใช้ข้อมูลสารสนเทศ การแก้ปัญหาหรือการ
สร้างงานคุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 
2551 : 2) การใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการน าคอมพิวเตอร์เข้ามา
ช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ที่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ก็เป็นสื่อหนึ่งที่แพร่หลายในการน ามาจัดการเรียนรู้ เป็นการถ่ายทอดเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจน
การวัดและประเมินผล ผ่านตัวอักษร ภาพนิ่ง ผสมผสานกับการใช้ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์และเสียง โดยอาศัย
เทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตในการถ่ายทอด บทเรียนออนไลน์ที่มีคุณภาพในการเรียนรู้จะมีความส าคัญต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน เนื่องจากเป็นการทดแทนเนื้อหาในช้ันเรียนผ่านรูปแบบการน าเสนอที่มีความน่าสนใจในการติดตาม
บทเรียน ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน (จินตวีร์ คล้ายสังข์. 2560 : 52)  
การใช้บทเรียนออนไลน์ (Online Lesson) สามารถท าการเรียนการสอนได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
นอกจากน้ันการพัฒนาของการสื่อสารด้วยระบบอินเตอร์เน็ตยังมีเครื่องมือท่ีอ านวยความสะดวกต่อผู้เรียนและผูส้อน
มากมาย ผู้สอนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดความหลากหลายในการเรียนรู้และกระตุ้นให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่าย
ท้อแท้ในการเรียนรู้ เช่น ห้องสนทนา (Chat room) เว็บบล็อค (Web Blog) เว็บไซต์แลกเปลี่ยนภาพวีดิโอ 
(YouTube) เป็นต้น จึงเป็นช่องทางที่ผู้สอนสามารถเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้ดวยตนเองและเสริมสร้างคุณลักษณะ
นิสัยใฝ่เรียนรู้ไปจนตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับ ธนูศักดิ์ ทองมั่น (2548: 56) และดวงสมร ฉิมครู (2548: 97 ) 
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ที่กล่าวว่า เมื่อศึกษาผลของการใช้สื่อบนเครือข่าย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและสื่อบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ในการเรียนการสอน พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน  
 การเรียนแบบโครงงาน (Project-Based Learning) หรือบางครั้งเรียกกว่า PBL มีความคล้ายคลึงกับการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) โดยทั้งสองวิธีใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วย
ตนเองผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกัน แต่มีข้อต่างกันเล็กน้อย คือ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะ
เน้นที่กระบวนการแก้ไขปัญหา ส่วนการเรียนรู้แบบโครงงานจะเน้นไปที่การลงมือปฏิบัติ การเรียนแบบโครงงานเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติตามความสนใจของนักเรียนเอง เพื่อค้นพบสิ่งใหม่หรือความรู้ใหม่ ผ่าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยข้อค้นพบใหม่นั้นนักเรียนและครูไม่เคยทราบหรือมีประสบการณ์มาก่อน โดยมีครู
หรือผู้เช่ียวชาญเป็นที่ปรึกษา นักเรียนจะสามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการแก้ปัญหา สรุปข้อค้นพบ และ
สร้างความรู้ใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ (ปรียา บุญญสิริ . 2553: 124) ; 
พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน มีศรี. 2553: 59); วัฒนา มัคคสมัน. 2554: 72); ลัดดา ภู่เกียรติ, 
2552: 97); Bender. 2012: 6-7 ; Moursund. 2009: 141) 
 ในปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนรู้แบบโครงงานครูมอบหมายให้นักเรียนสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์ มาใช้ในการเรียนการสอน เช่น วิกิ บล็อก กูเกิลแอพ ยูทูป เฟสบุ๊ค เป็นต้น หรือที่ใน
ปัจจุบันรู้จักกันในช่ือ “โซเชียลมีเดีย (Social Media)” โดยแอพพลิเคชันเหล่านี้สร้างอยู่บนแนวคิดพื้นฐานและ
เทคโนโลยีของยุคเว็บ 2.0 ซึ่งในขณะนี้มีบทบาทมากในการเรียนการสอนโดยทั่วไปรวมทั้งการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศให้แก่นักเรียนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
ช่วยฝึกฝนทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู้ร่วมกัน ท างานได้จากทุกที่ทุกเวลา และสามารถแบ่งปันความรู้
และผลงานไปได้ทั่วโลกอีกด้วย (Bender, 2012: 36-37) ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมากทั้งด้านเทคโนโลยี
และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการสอนยุคสมัยใหม่จึงต้องเปลี่ยนแปลงไปวิธีการเรียนการสอนเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบที่
เน้นพัฒนาทักษะมากกว่าความรู้การเรียนแบบโครงงานเป็นรูปแบบการเรียนหนึ่งที่เหมาะสมส าหรับการเรียนใน
ศตวรรษที ่21 เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติตามความสนใจของนักเรียน มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย เครื่องมือที่สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานได้เป็น
อย่างดี คือ “โซเชียลมีเดีย” ซึ่งเนื้อหาเรื่องแผ่นดินไหว และภูเขาไฟระเบิด ในรายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ 
สามารถน าการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานมาจัดการเรียนการสอน เนื้อหามีความเหมาะสม นักเรียนสามารถ
สืบเสาะ ศึกษา ค้นคว้าทดลอง ประดิษฐ์ แบบจ าลองเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การเรียนมีความน่าสนใจไม่น่า
เบื่อ 
จากหลักการที่กล่าวมาข้างต้นทางผู้วิจัยจึงเห็นว่าการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องแผ่นดินไหวและภูเขาไฟ
ระเบิด โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบโครงงานจะเน้นกระบวนการสืบเสาะเป็นหลัก มาผสมผสานกับการมอบหมายภาระงาน อีกทั้งมีแหล่งข้อมูลที่
เหมาะสมกับผู้เรียนให้สามารถพัฒนาความรู้ที่มีต่อยอดจากการเกิดทักษะในกระบวนการท างานได้เองในที่สุด 
อันเป็นแนวทางที่ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ผ่าน
บทเรียนออนไลน์ท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์ เรื่อง แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง 
แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดโดย
ใช้โครงงานเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
ทั้งหมด 2ห้อง จ านวน 80 คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 1 ห้องเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 40 คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง  
  2. ตัวแปรที่ศึกษา 
2.1 ตัวแปรอสิระ คือ บทเรียนออนไลน์ เรื่อง แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  
2.2 ตัวแปรตาม 
    1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ เรื่อง แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด  
2) ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน ์เรื่อง แผ่นดินไหวและภเูขาไฟระเบดิ โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน   
  3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
รูปแบบการทดลอง ผู้วิจัยใช้แผนการทดลองแบบ One Group Pre – Test and Post – Test 
Design โดยผู้วิจัยด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมลู ดังนี้ 
  1) ก าหนดกลุ่มทดลองเป็นนักเรยีน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มาจ านวน 1 ห้องเรียนจาก 2 ห้องเรียน 
ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  
2) แนะน าขั้นตอนการท ากิจกรรมของนัก เรียนในการเรียนรู้ ด้ วย บทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด โดยใช้โครงงานเป็นฐานกับนักเรียน  
 3) ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่องแผ่นดินไหวและภูเขาไฟ เวลา 50 นาที  
4) จัดการเรียนรู้กับกลุ่มทดลองโดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง แผ่นดินไหว และภูเขาไฟระเบิด 
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ร่วมกับท าแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้  แต่ละหน่วยการเรียนรู้ ระยะเวลา 10 คาบ 
คาบละ 50 นาที  
 5) เมื่อเรียนจบตามเนื้อหา ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่องแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด เวลา 50 นาที 
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6) หลังจบทุกหน่วยการเรียนรู้ วัดความพึงพอใจโดยใช้แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  เวลา 10 นาที  
 7) ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแล้วน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบสมมติฐานการวิจัยที่
ก าหนดไว ้
  4. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
4.1 บทเรียนออนไลน์ เรื่อง แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  ผู้วิจัยศึกษา
และวิเคราะห์องค์ความรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง 
แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด ด าเนินการสร้างบทเรียนออนไลน์ โดยแบ่งออกเป็น 3 หน่วย  ดังนี้ หน่วยที่ 1 
แผ่นดินไหว หน่วยที ่2 ภูเขาไฟระเบิด หน่วยที ่3 ต าแหน่งของแผ่นดินไหวและภูเขาไฟท่ัวโลกการเรียนรู้ แล้วน าไป
หาคุณภาพ โดยประเมินจากผู้เช่ียวชาญ จากนั้น จึงน าบทเรียนออนไลน์ที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ไปทดลองใช้กับ
นักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพือ่หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
4.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดเป็นแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  น าแบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง(Index of Objective Congruence: IOC) เกณฑ์ทีใ่ช้ในการพิจารณาคือ ข้อค าถามที่
มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป จากนั้นจึงน าแบบทดสอบ ไปทดลองใช้ เพื่อหาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และ
ค่าความเชื่อมั่น (KR-20) โดยมีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.20-0.77 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 
4.3 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน  ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนมีต่อบทเรียนออนไลน์ เป็นมาตร
ประเมินค่า (Rating Scale) โดยก าหนดค่าระดับน้ าหนักเป็นคะแนน 5 ระดับ จากนั้นน าแบบประเมินไปให้เชี่ยวชาญ 
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะด้านการใช้ภาษาให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ก่อนจะน าแบบประเมินความพึงพอใจไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มทดลอง 
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี ้
1) วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน ์ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 โดยหาค่าจาก
สูตร E1/ E2 
    2) วิเคราะห์หาคะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ โดย การทดสอบ
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การทดสอบที (t-test for 
dependent samples) 
    3) วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง แผ่นดินไหวและภูเขาไฟ
ระเบิดโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  โดยใช้ใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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สรุปผลการวิจัย 
1. หลังจากเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ มีคะแนนเฉลี่ยจากการท าคะแนนจากแบบทดสอบระหว่างเรียน (

n
X ) เท่ากับ 24.33 และมีคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบแบบทดสอบท้ายการเรียน (
n
y ) เท่ากับ 
24.68 จึงส่งผลใหบ้ทบทเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน (E1) คิดเป็นร้อยละ 81.10 ของคะแนน
เต็ม และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์จากการเรียน (E2) คิดเป็นร้อยละ 82.25 ของคะแนนเต็ม บทเรียนออนไลน์เรื่อง
พลังงานความร้อน จึงมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.10 /82.25 ดังตาราง 1  
  
ตาราง 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์โดยใช้ โครงงานเป็นฐาน 
รูปแบบ
บทเรียน 
จ านวน
นักเรียน 
คะแนนจากแบบทดสอบ 
ระหว่างเรียน 
 คะแนนจากแบบทดสอบ
ท้ายการเรียน 
 
 n (A) X  
n
X  E1 (B)  y  
n
y  E2 
บทเรียน
ออนไลน ์
40 30 973 24.33 81.10 30 987 24.68 82.25  
2. คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางเรียนเรื่อง แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด หลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ มี
คะแนนเฉลี่ย 20.95 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน สูงกว่าก่อนเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ย 13.50  จากคะแนนเต็ม 30 ผล
การทดสอบความแตกต่างด้วย t – test พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิตติที่ระดับ .01 ดังตาราง 2 
    
ตาราง 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ผลสัมฤทธ์ิทางเรยีนเรื่อง แผ่นดนิไหวและภูเขาไฟระเบิด โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
  ก่อนและหลังเรยีนด้วย บทเรียนออนไลน์ เรื่อง พลังงานความร้อน 
การทดสอบ n  X  S.D.  df  t  p  
ก่อนเรียน 40 13.50   2.03 
39 41.89** .000 
หลังเรียน 40 20.95  32.16 
** p < .01  
  
3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด  โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน  ของนักเรียนทั้งภาพรวมรายด้าน คือ ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง ด้านภาพ ภาษา และเสียง ด้าน
ตัวอักษรสีและการจัดการบทเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.21-4.40  ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ดังตาราง 3 
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ตาราง 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 
ข้อ 
รายการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
ต่อบทเรียนออนไลน์  X  S.D. ความหมาย 
 
1. 
ด้านเนื้อหาและการด าเนินเร่ือง 
บทเรียนช่วยกระตุ้นให้อยากเรียนรู้ เกิดการเชื่อมโยง
ความรู้เก่ากับความรู้ใหม ่ 
4.08 0.57 มาก 
2. บทเรียนท าให้เกิดความสนุกสนาน  4.50 0.50 มาก 
3. บทเรียนท าให้เข้าใจเนื้อหาไดด้ีขึ้น  4.04 0.54 มาก 
4. สามารถทบทวนบทเรียนได้สะดวกและง่ายขึ้น  4.33 0.47 มาก 
5. ความยาวของเนื้อหาแตล่ะหน่วย/แต่ละตอนเหมาะสม  4.13 0.44 มาก 
รวม 4.21 0.50 มาก 
 
6. 
ด้านภาพ ภาษา และเสียง 
การออกแบบให้ใช้ได้ง่าย เมนไูมส่บัสน  
4.04 0.79 มาก 
7. การใช้ภาษาสามารถสื่อความได้ชัดเจน  4.33 0.47 มาก 
8. มีการเน้นส่วนส าคญัของเนื้อหา  4.38 0.48 มาก 
9. การออกแบบหน้าจอมีความสวยงามเหมาะสม  4.13 0.44 มาก 
10. ภาพกราฟิกสามารถสื่อความหมายและมคีวามสอดคล้อง
กับเนื้อหา  
4.25 0.43 
มาก 
รวม 4.23 0.52 มาก 
 
11. 
ด้านตัวอักษรสีและการจัดการบทเรียน 
ขนาดตัวอักษร เหมาะสม ชัดเจน  
4.50 0.60 มากที่สุด 
12. สีพื้น และรูปภาพในบทเรยีนเหมาะสม ชัดเจน  4.29 0.54 มาก 
13. สีตัวอักษร รูปแบบตัวอักษรสวยงาม เหมาะสม ชัดเจน  4.58 0.49 มากที่สุด 
14. ความสามารถในการเชื่อมโยงเอกสารภายใน/นอกบทเรียน  4.42 0.49 มาก 
15. การแสดงผล มีความเหมาะสม สามารถให้ข้อมูลไดร้วดเร็ว  4.25 0.43 มาก 
รวม 4.40 0.51 มาก 
 
การอภิปรายผล  
  ประเด็นส าคญัที่ผู้วิจยัน ามาอภิปรายผลการสร้างบทเรยีนออนไลน ์ เรื่อง แผ่นดินไหวและภเูขาไฟระเบดิ 
โดยใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีดังนี ้  
  1. ประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ เรื่อง พัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด โดย
ใช้โครงงานเป็นฐานส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ตามสมมติฐาน ทั้งนี้ผู้วิจัย
ได้ออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน โดยน าแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ 
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ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบการเรียนการสอนออนไลน์และวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  มาใช้ในการวิเคราะห์
ด้านต่างๆ เช่น วิเคราะห์ปัญหาของผู้เรียน เนื้อหาวิชา และองค์ประกอบของบทเรียน รวมถึงมีผู้เช่ียวชาญด้าน
เนื้อหาและด้านเทคนิคตรวจสอบ โดยท าการออกแบบขั้นตอนบทเรียนตามล าดับขั้นตอนเพื่อให้บทเรียนมีความ
สอดคล้องกับหลักการออกแบบให้มากที่สุด ได้ค่าประสิทธิภาพระหว่างเรียนและประสิทธิภาพหลังเรียน  E1/E2 
คือ 81.10/82.25  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ก าหนดไว้ นักเรียนสามารถเข้าถึง เนื้อหาวิชาได้ทุกที่ 
ทุกเวลา ตามความต้องการ ประกอบกับการเรียนการสอนท่ีใช้ทฤษฎีการเรียนการสอนแบบโครงงานในการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นเลือกหัวข้อที่สนใจ ขั้นวางแผนโครงงาน 
ขั้นลงมือท าโครงงาน ขั้นรายงานผล ขั้นการน าเสนอและเผยแพร่ผลงาน ซึ่งการจัดการเรียนในครั้งนี้ได้ใช้คุณสมบัติ
ของการเรียนออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน ผนวกกับการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นวิธีการจัดการเรียน
การสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่ างลึกซึ้ง มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
ท าให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบขั้นตอน การเช่ือมโยงของข้อมูลต่างๆ ในบทเรียนน าได้ดี นั้น
ท าให้นักเรียนสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก มีการเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ อร่ามศรี 
ไทยเสน (2554 : 121) ได้ท าการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบโครงงานที่ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างสร้ างสรรค์ 
วิชาแอนนิเมชั่น 2 ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่าสื่อประกอบการเรียนรู้สะดวกในการใช้งาน การน าเสนอ
ดึงดูดความสนใจ การใช้เวลาเรียนในเนื้อหาย่อยแต่ละหัวข้อมีความเหมาะสม และมีการประเมินผลย่อยในแต่ละ
หน่วยของบทเรียน เพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจของ โดยกิจกรรมต่างๆ นั้นถูกประเมินจากผู้เช่ียวชาญทั้งสิ้นและ
ได้รับการพัฒนาปรับปรุงในด้านต่างๆจนมีความสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ วีระชาติ ภาษีชา (2550:112) 
ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนบนเว็บด้วยวิธีเรียนรู้แบบโครงงานและการให้ผลป้อนกลับ ท าให้
นักเรียนได้มีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่คิดเป็นท าเป็นรู้จักแสวงหาความรู้  เช่ือมโยงความรู้ที่มีไปสู่การเรียนรู้ 
อยู่ร่วมกับผู้อื่น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้น เนื่องจากบทเรียนที่ใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เน้นกระบวนการเรียนท่ีมุ่งให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง อีกท้ัง
ยังสอดคล้องกันแนวคิดของ Niyomthai (2010: 91 และ Hargis (2005: 151) ที่กล่าวว่า การเรียนการสอนด้วย
โครงงานเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการเลือกในสิ่ง  
ที่สนใจ ได้ลงมือปฏิบัติจริง มีขั้นตอนการท างานเป็นขั้นตอนเพื่อน าไปสู่ความรู้ใหม่ๆสามารถบูรณาการเรียนรู้แบบ
โครงงานในรูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มได้โดยมีผู้สอนหรือเช่ียวชาญคอยให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
  2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ซึ่งจากเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง
เรียน ของนักเรียน พบว่า หลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ มีคะแนนเฉลี่ย 20.95 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน สูงกว่า
ก่อนเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย 13.50 จากคะแนนเต็ม 30 ผลการทดสอบความแตกต่างด้วยค่าที พบว่า คะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตติที่ระดับ.01 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ กล่าวได้ว่า
วิธีการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  ต่างเป็นวิธีการ 
ที่สามารถท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยต่างๆส่งผลท าให้นักเรียน 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานมีกระบวนการและขั้นตอนท่ีสามารถ
ฝึกให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากกวิธีการที่หลากหลายเป็นการแสวงหาความรู้และสรุปความรู้ด้วยตนเอง 
ซึ่งสอดคล้องขนิษฐา บ ารุงลาน (2555: 123) ได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนจากการพัฒนา
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แผนการจัดกิจกรรมแบบโครงงานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ.05 
  3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด 
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนออนไลน์ ในภาพรวมอยู่ใน ระดับ
มาก ทั้งนี้เพราะว่าในการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  มีขั้นตอนการท าโครงงานที่ 
เข้าใจง่าย ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้จริง มีกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนได้คิด ได้สืบค้นหาข้อมูล และลงมือปฏิบัติ
ท าโครงงานร่วมกัน ผู้เรียนมีอิสระได้ตัดสินใจและเรียนรู้การแก้ปัญหาร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลพูดคุยระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอนและให้ผลป้อนกลับทันที เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกข้ันตอน ช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เรียนได้ดีขึ้น ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ลัดดาวัลย์ สวัสดิ์หลง (2551: 121) ได้ท าการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บด้วยการเรียนรู้แบบ
โครงงานพบว่าส่วนมากผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บอยู่ในระดับมากที่สุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา นากองศรี (2553: 89) ได้พัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเพื่อสร้างงานมัลติมีเดีย ด้วยโปรแกรมAdobe Flash CS3 ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนบนเครือข่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด จากเหตุผลดังกล่าวสนับสนุนว่าการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้บทเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐานมีผลท าให้นักเรียนเกิดการพัฒนาและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลวิจัยไปใช้ 
1.1 การจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ ในลักษณะต่างๆ  ควรมีการออกแบบกิจกรรมให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนและออกแบบเครื่องมือต่างๆ  เพื่อตอบสนองต่อลักษณะการ
เรียนรู้แบบนั้นๆ ให้ครบถ้วนตามลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียน และเหมาะสมกับการประเมินผล  
1.2 การน าเครือข่ายออนไลน์ มาใช้ประกอบการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่นักเรียนให้ความสนใจ 
ครูผู้สอนจึงควรน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากข้ึน  
1.3 เนื่องจากการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ เป็นสื่อที่เปิดกว้างและสามารถสร้างได้อย่าง
หลากหลาย สามารถเรียนรู้ได้อย่างไร้ขอบเขต ไม่ว่าจะบนสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมืออะไรก็ตาม  แต่
โรงเรียนต้องมีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้รองรับเช่นคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุด 
1.4 นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน บางคนไม่ได้กลับไปทบทวนบทเรียนนอกเวลา
เรียนจึงท าให้เกิดการเรียนรู้น้อยกว่านักเรียนคนอ่ืน 
 
  2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาผลของการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนในด้านอื่นๆ เช่น การคิดแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ เป็นต้น  
2.2 การใช้กิจกรรมกลุ่มในการเรียนร่วมกับวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ  นั้น เช่นการเรียนแบบ
ผสมผสานการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน เป็นต้น  
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2.3 การวิจัยการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐานนั้นควรท าการวิจัยเพื่อพัฒนา
ทักษะใดทักษะหนึ่งในรายวิชาต่างๆ เช่น ทักษะการน าเสนอ ทักษะการปฏิบัติงานเป็นต้น 
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